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HAFENSCHER CSA BA ZOL TÁN
Reintegráció egy me gyei házban1
2015. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba a bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény -
szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról szó ló 2013. évi
CCXL. tör vény. Tör té nel mi pil la nat ról be szél he tünk, mi vel le zá rult egy kor -
szak, te kin tet tel a ré gi po li ti kai rend szer ben szü le tett és idá ig reg ná ló 1979.
évi 11. tör vény ere jű ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé re. Az új, im már leg -
ma ga sabb szin tű jog for rás sal sza bá lyo zott bün te tés-vég re haj tá si el kép ze lé -
sek ben tör vé nyi szin ten fo gal ma zó dik meg a bel ső mo ti vá ci ó ból fa ka dó, si -
ke res reintegráció igé nye, amely nek egyik alap ját a mun kál ta tás, a má si kat az
egyé ni e sí tett fog lal ko zás ad ja.
A bün te tés-vég re haj tá si szak te rü le ten el töl tött ti zen há rom év alatt so kat
gon dol kod tam, hogy mi lyen te vé keny ség so ro za tot vá las szak, amely nek ered -
mé nye kép pen si ke rül a fogvatartottakat ki zök ken te ni a bör tön hét köz nap ja i -
ból fa ka dó, in ger sze gény kör nye zet nek is tu laj do nít ha tó mik ro vi lág ból. Meg -
ol dás ként a „lel ki is me ret re” tör té nő rá ha tás, a bel ső ér té kek fel szín re
ho za ta la, a hasz nos mun ka vég zés, va la mint a kul tú rá ban rej lő ér té kek va lós
meg élé se mel lett tet tem le a ga rast, hi szen mind egyik nek el vá laszt ha tat lan
ré sze a tu da to san fel épí tett kom mu ni ká ció, il let ve an nak cél za to san hasz nált
csa tor nái. El kép ze lé sem sze rint ezek együt tes al kal ma zá sa ké pes a sze mé lyi -
ség je gyek olyan át struk tu rá lá sá ra, ami vel meg old ha tó a sza ba du lás utá ni tár -
sa dal mi be- vagy vis sza il lesz ke dés, va gyis a si ke res in teg rá ció, reintegráció.
Fel té te le zé sem to váb bi kulcs fon tos sá gú ele me egy be fo ga dó lo ká lis tár sa -
da lom nél kü löz he tet len sé ge. Ta nár ként fo lya ma tos hit val lá som volt és ma is
az, hogy sen kit nem tu dok meg ta ní ta ni sem mi re, vi szont ren ge teg se gít sé get
tu dok ad ni az adott is me re tet el sa já tí ta ni szán dé ko zó di á kok nak ah hoz, hogy
si ke re sen ab szol vál ja nak egy ak tu á lis anya got. Pár hu za mot von va e gon do -
lat tal úgy vé lem, hogy a leg őszin tébb reintegrációs el szánt ság is hi á ba va ló,
ha a köz vet len be-, il let ve vis sza il lesz ke dé si kör nye zet, akár a ne ga tív szte -
reo tip be ideg ző dé sek mi att en nek el len áll, el uta sí tón lép fel.
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Úgy gon do lom, hogy több olyan önál ló, ám akár egy más ra épü lő prog ra -
mot, prog ram so ro za tot is le het szer vez ni el ítél tek szá má ra, ame lyek se gít sé -
gé vel egyi de jű leg ér vé nye sül het a fen ti ek ben meg ha tá ro zott két elem. Tény -
le ges, taxatív ered mény a bün te tés-vég re haj tá si in té zet fogvatartotti
ös sze té tel ének ará nyá ban lesz majd mér he tő, amely ben a két cso por tot az el -
ső bűn té nye sek és a vis sza esők je len tik. Hos szú évek óta ez az arány öt ven-
öt ven szá za lék kö rül mo zog.
Cé lom olyan reintegrációs te vé keny sé gek, va la mint azok fogvatartottakra
és ci vi lek re gya ko rolt ha tá sa i nak be mu ta tá sa, ame lyek az ál ta lam irá nyí tott
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ke re tei kö zött már bi zo nyí tot ták lét jo go sult sá -
gu kat füg get le nül at tól, hogy a tu do má nyos ság pró bá ját a rep re zen ta ti vi tás és
a szük sé ges szá mú „po zi tív alá tá masz tott ság” hi á nyá ban még nem áll ták ki. 
A Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
rö vid története2
A XIX. szá zad má so dik fe lé ben je len tős erő fe szí té sek tör tén tek Gyu la vá ros ré -
szé ről, hogy az újon nan épí ten dő Tör vény szé ki Pa lo ta, amely ma gá ban fog lal ja
a bör tön épü le tét is, eb ben a vá ros ban kap jon he lyet. Erős el len lá bas ként je lent -
ke zett az egy re job ban fej lő dő Bé kés csa ba. A nö vek vő és fel tö rek vő vá ros szin -
tén igye ke zett min dent el kö vet ni, hogy ma gá é nak tud has sa a tör vény szé ket, és
nem utol só sor ban ez zel el bi to rol ja a me gye szék he lyi ran got is. A két vá ros harca
kö zel tíz évig folyt a vár me gyei rang meg szer zé se ér de ké ben. A lobbi te vé -
kenységnek és egyet nem ér tés nek sú lyos ve szé lyei is vol tak a vár me gyé re,
hiszen tör vény szék nél kül el vesz tet te vol na az önál ló sá gát. Fel is mer ve ezt a
prob lé mát, az ak tu á lis po li ti kai ve ze tés Terényi La jos sze mé lyén ke resz tül a
meg va ló sí tás út já ra lé pett. A reg ná ló igaz ság ügy-mi nisz ter, Er dély Sán dor vé gül
Gyu la mel lett dön tött, így 1897–1899 kö zött fel épült a vár va várt tör vény szék
és ve le együtt, an nak ré sze ként a bör tön. A vá ros a kor szem pont já ból pa ti nás, a
Csemegi-kódex szel le mi sé gét ma gá ban fog la ló épü let tel gaz da go dott. 
A tör vény szé ki mű kö dés 1899. ok tó ber 1-jén kez dő dött meg, a dá tu mot a
mai na pig őr zi a bör tön ala pí tó ok ira ta. Az épü let helyt adott fér fi és női fog-
vatartottaknak, kór ter mek nek, va la mint dol go zói la ká sok nak is. Ki emel ke dő,
hogy a tel jes épü let fű té sét köz pon ti for ró vi zes rend szer biz to sí tot ta. Már az
át adás pil la na tá ban het ven fogvatartott be fo ga dá sá ra volt ké pes, ami a mai
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na pig alig vál to zott (86). Ki hasz nált sá gá ra ugyan ez már nem igaz, mi vel a
kez de tek től nap ja in kig ki mu tat ha tó a fo lya ma tos túl te lí tett ség. A ter ve ző,
Wag ner Gyu la mun ká ját di csé ri, hogy az el ső je len tő sebb át ala kí tás sal csak -
nem egy év szá za dot le he tett vár ni, ami kor hoz zá épí tés sel új kony hát, ét ke zőt
és iro da töm böt ad tak át. E bő ví tés sel nagy mér ték ben ja vult a fogvatartottak
el lá tá sa és a sze mé lyi ál lo mány mun ka kör nye ze te is. 
Be ru há zá sok, fej lesz té sek az óta is tör tén tek, pél dá ul 2000-ben ké szült el
az ügy vé di be szé lő kü lön ál ló épü le te, va la mint új, kor sze rű bel gyó gyá sza ti és
fog or vo si ren de lőt is át ad tak. Je len ál la pot sze rint to váb bi bő ví té sek re már
ob jek tív épí té sze ti okok ból nincs le he tő ség. 2017–2018-ban a nem zet kö zi
nor mák kal össz hang ban ke rült sor min den la kó zár ká ban az önál ló szel lő zé -
sű, fal lal le vá lasz tott mel lék he lyi ség ki ala kí tá sá ra. A be ru há zás to váb bi ho za -
dé ka ként az ad di gi 86 fős be fo ga dó ké pes ség 121 fő re bő vült.
A bő ví tő, épí té sze ti be ru há zá sok jö vő be li ki vi te le zés ét to vább ra is ne he -
zí ti, hogy meg őr zen dő a tör té ne lem eme épí té sze ti re mek mű vét, in té ze tünk a
Me gyei Tör vény szék kel együtt mű em lék vé de lem alatt áll.
A Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
mű kö dé se 
Bün te tés-vég re haj tás ról önál ló an be szél ni, ki emel ve azt más te rü le tek ko hé zi ó -
já ból nem iga zán le het. A bün te tés fo gal má val egy ér tel mű en ös sze függ va la mi
előz mény, adott eset ben egy bűn be kö vet ke zé se. A tör té ne lem ben ka lan doz va
lát hat juk, hogy a bűn meg íté lé se men nyi re vál to zó idő ben és tér ben egy aránt. A
ma gyar jog tör té net 3. fe je zet III. ré szé ben ol vas hat juk en nek egyik leg job ban
meg fo gal ma zott pél dá ját: „Min den em be ri kö zös ség, így a vér sé gi ala po kon
szer ve ző dött nem zet sé gi tár sa da lom egyes cso port jai vagy a fel bom lott ősi kö -
zös ség ma rad vá nya in ki bon ta ko zó po li ti kai szer ve ze tek, a va gyo ni ala po kon
szer ve ző dő tár sa da lom egy aránt ér zé ke nyen re a gál a kü lön fé le em be ri ma ga -
tar tá sok ra. Egyet len em be ri cso port sem le het kö zöm bös tag ja i nak ko hé zi ó ját
erő sí tő hasz nos vagy kö zös sé get bom lasz tó, ká ros cse le ke de te i vel szem ben. A
tár sa da lom a kö zös ség el le nes meg nyil vá nu lá so kat, a több ség (vagy leg alább is
a ha tal mat gya kor lók) ér de ke i vel szem ben ál ló kat fe le lős ség re von ja, ne ga tív
szank ci ó kat he lyez ki lá tás ba, s szük ség ese tén fo ga na to sít ja azokat.”3
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Va gyis a bűn és bün te tés min den ko ri rend sze re egy adott tár sa dal mi egy -
ség igé nye i ből, bel ső nor má i ból, ér ték íté le té ből szü le tik meg, az ak tu á lis ve -
ze tő és irá nyí tó ré teg at ti tűd jén ke resz tül.
Je len ér te ke zés té má ja még is le he tő sé get ad ar ra, hogy min den től füg get -
le nül, a bün te tés-vég re haj tá sé le hes sen a fő sze rep, és eb ben a fe je zet ben ki -
zá ró lag an nak szer ve ze té ről, azon be lül is egy in té ze té ről szól has sa nak a gon -
do la tok.
A Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet irá nyí tá sa
A bör tön egy sze mé lyi ve ze tés alatt mű kö dik. Irá nyí tó ja az in té zet pa rancs nok,
aki egy ben el lát ja a mun kál ta tói jog kör ki zá ró la gos gya kor lá sát is, va la mint
egy sze mé lyi fe le lő se min den, az in té zet tel kap cso la tos tör té nés nek. Az ál lo -
mány táb lá ban rög zí tet tek sze rint nincs szer ve zet sze rű he lyet tes, ami sok
szem pont ból hát rá nyos hely zet be hoz za a pa rancs no kot. Ilyen hát rány ként
em lít he tő pél dá ul a jog kö rök le ad ha tó sá gá nak szűk ke reszt met sze te, ami nek
kö vet kez mé nye a ve ze tői te vé keny ség vég re haj tói irá nyú el to ló dá sa. Ez zel
hát tér be szo rul nak olyan, fő leg nap ja ink ban el en ged he tet len in té zet me ne -
dzse lé si le he tő sé gek, ame lyek anya gi erő for rás ok biz to sí tá sá val tud nák még
ha té ko nyab bá ten ni a bör tön mű kö dé sét, il let ve cél ja i nak mi nél si ke re sebb
el éré sét.
Vég re haj tás és mun ka fo lya mat ok sze rint egy más tól jól el kü lö nít he tő osz -
tá lyok biz to sít ják a fo lya ma tos, jog sza bály ok nak meg fe le lő jog sze rű és szak -
sze rű mű kö dést. A Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet szer ve ze té -
ben hat egy más tól füg get len szak te rü let ka pott he lyet: biz ton sá gi, gaz da sá gi,
bün te tés-vég re haj tá si, in for ma ti kai, sze mély ügyi, va la mint egész ség ügyi
osz tály. A szer ve zet e szint je it osz tály ve ze tők irá nyít ják, ki vé ve az egész ség -
ügyi szak te rü le tet, ahol a fő ápo ló lát ja el a ve ze té si-irá nyí tá si fel ada to kat is.
Az in té zet mi ben lé té ből fa ka dó an évi 365 na pon, na pi 24 órá ban szük sé ges
min den rész let re ki ter je dő fi gye lem mel meg szer vez ni az egyes szak te rü le tek
szol gá lat el lá tá sát. Ve ze tői (pa rancs no ki) köz vet len irá nyí tás alá tar toz nak
még olyan be osz tá sok, ame lyek ös sze fér he tet len sé gi, ha tás kö ri vagy ha tás -
me cha niz mus sze rin ti okok ból nem ren del he tők az egyes osz tá lyok szer ve ze -
ti egy sé gé be. Ös sze sen há rom ilyen mun ka kört irá nyít köz vet le nül a pa rancs -
nok, je le sül a bel ső el len őr, a szak pszi cho ló gus és az osz tály ve ze tő lel kész
mun ká ját. Az utol só ként ne ve sí tett stá tus ne vé ben meg té vesz tő le het ugyan,
de gya kor la ti lag egy sze mély te vé keny sé gét ta kar ja. A már em lí tett szer ve -
zet sze rű parancsnokhelyettesi po zí ció hi á nyá ból fa ka dó an csa tolt mun ka kö -
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rö ket is pa rancs no ki fel ügye let alá kell von ni. En nek szük ség sze rű sé ge fő leg
jog sza bály ok ban és egyéb sza bály zók ban (az or szá gos pa rancs nok ság ál tal
ki adott in téz ke dé sek, uta sí tá sok és szak uta sí tá sok) meg fo gal ma zott kö ve tel -
mé nyek nek kö szön he tő. Az előb bi ek alap ján az in té zet egy sze mé lyi ve ze tő -
jé nek to váb bi hat fel adat kör rel kell te vő le ge sen fog lal koz nia (biz ton sá gi ve -
ze tő, adat vé del mi fe le lős, nyo mo zó tiszt, fe gyel mi tiszt, moz gó sí tá si tiszt,
saj tó re fe rens). To váb bi, a szer ve ze ti struk tú ra szem pont já ból ér de mi je len tő -
ség gel bí ró irá nyí tói szint nincs, bár az egyes szak te rü le tek ese té ben to váb bi
egy sé ge ket le het ne ve sí te ni. Ér de mes meg je gyez ni a gaz da sá gi osz tá lyon jól
el kü lö nít he tő pénz ügyi és mű sza ki cso por tot, vagy a bün te tés-vég re haj tá si
osz tály ese té ben a reintegrációs és bűn ügyi nyil ván tar tó cso por tot.
A szer ve ze ti fel épí tés ből ki de rül, hogy bár kis in té zet ről van szó, még is
rend kí vül ne héz és ös sze tett fel adat az irá nyí tá sa. 
A ne ve lés és reintegrálás esz köz rend sze re
Pél da mu ta tás
A ne ve lés kér dés kö re je len tős tör té nel mi múlt ra te kint vis sza. Ki eme len dő
to váb bá, hogy fo gal mi lag az ál lat vi lág ban is be szél he tünk ösz tön sze rű ne ve -
lés ről, amely so rán a fi a tal egyed ké pes sé vá lik az önál ló élet hez szük sé ges
kész sé ge ket el sa já tí ta ni. Az em ber ese té ben per sze nem az ösz tön sze rű ma -
ga tar tás for mák el sa já tí tá sá ról van szó, ha nem egy rend kí vül ös sze tett, akár
több év ti ze den át tar tó tu da tos fo lya mat ról, amely nek vé gén ki je lent he tő,
hogy a ne velt sze mély leg alább mi ni má lis fo kon meg ta nul ta az adott mik ro -
kö zös ség együtt élé sé nek alap sza bá lya it, az az szo ci a li zá ló dott.
A szo ci a li zá ci ós úton va ló ha la dás fo lya ma tos, sok eset ben nem is tu da tos
for má ja a kör nye zet ben fel lel he tő vi sel ke dé si min ták ész le lé se, ér zé ke lé se, va -
la mint azok után zá sa. Er re a sok szor ve ge ta tív nak is ne vez he tő pél da mu ta tás -
ra épít he tő a fogvatartotti in teg rá ció alap ja. A bör tön be ke rü lő sze mély aka rat -
la nul is ké pes át ven ni az in té zet mik ro vi lá gá ban lé te ző ma ga tar tá si és
együtt élé si szo ká so kat. Ezért el en ged he tet le nül fon tos, hogy a fogvatartot-
takkal köz vet le nül fog lal ko zó ál lo mány a verbalitáson kí vül meg je le né sé vel,
ru há za tá val, fel lé pé sé vel és vi sel ke dé sé vel is min den te kin tet ben köz ve tít se az
el vár ta kat. Sőt, amen nyi ben at tól el té rőt ta pasz tal, kö te le ző jel leg gel te gye
szó vá, pon to san meg fo gal maz va, hogy mi len ne a he lyes ma ga tar tá si for ma,
il let ve jut tas sa ki fe je zés re a hely te len ség le het sé ges ne ga tív kö vet kez mé nye it.
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Ezen a pon ton kí vá nok vis sza utal ni dip lo ma mun kám má so dik fe je ze té re,
ame lyet a kom mu ni ká ci ó nak szán tam. Az ott meg fo gal ma zot tak min den
szem pon tú be tar tá sa és tu da tos al kal ma zá sa je lent he ti a si ker el éré sét. A pél -
da mu ta tás nak meg kér dő je lez he tet len kong ru en ci á ban kell meg va ló sul nia ah -
hoz, hogy a fogvatartottak szá má ra ma ra dan dó ér vé nyű kö ve ten dő ér té ke ket
köz ve tít hes sen.
Ér de mes pár gon do la tot szen tel ni a bün te tés-vég re haj tás dol go zó i nak ru -
há za tá nak is mint a kom mu ni ká ci ós csa tor na egyik ele mé re. A bör tö nök mű -
kö dé sé nek két önál ló an is szak mai szak te rü let ét a biz ton sá gi osz tály és a fog -
va tar tá si ügyek (bün te tés-vég re haj tá si) osz tá lya ad ja. Az el ső nek ki kell
fe jez nie az in té zet fegy ve res rend vé del mi szer vek hez va ló tar to zá sát, va la -
mint a rend és fe gye lem szük ség ese tén kény sze rí tő esz kö zök kel tör té nő meg -
tar tá sát. En nek adek vát köz ve tí té sé re az egyen ru ha vi se lé se tel je sen meg fe le -
lő. A má so dik szak te rü let ugyan ak kor a ci vil tár sa da lom ér ték rend jét kell
hogy köz ve tít se min den egyes csa tor nán ke resz tül. Ese tük ben a kong ru en cia
meg lét ét ter mé sze te sen csak az al ka lom hoz il lő ci vil ru há zat ké pes meg erő -
sí te ni, így a reintegrációs tisz tek nek nem cél ra ve ze tő egyen ru há ban el lát ni uk
a na pi fel ada ta i kat. Va gyis az öl tö zék tu da tos meg vá lasz tá sa is tény le ges
rész ele me a fogvatartotti reintegrációnak.
A bün te tés-vég re haj tás pa rancs ural mi rend sze re egyéb ként ön ma gá ban is
ké pes a rend, fe gye lem, tisz ta ság, tisz te let köz ve tí té sé re, ami re mek alap egy
po zi tív élet út ki ala kí tá sá hoz. Ezt leg job ban Bábosik Ist ván fo gal maz za meg:
„Konst ruk tív élet ve ze té sen olyan élet vi telt ér tünk, amely szo ci á li san ér té kes,
de egyé ni leg is ered mé nyes. Eb ből kö vet ke ző en te hát az ilyen élet ve ze tés
meg fe lel az ér ték kel kap cso la tos ket tős kri té ri um nak, amen nyi ben egy részt
kö zös ség fej lesz tő jel le gű, de az egyén fej lő dé sét is elő se gí ti, va gyis ön fej lesz -
tő és nem ön rom bo ló jellegű.”4
A Bábosik-féle po zi tív élet vi tel nek a bün te tés-vég re haj tás ven dég sze re te -
tét él ve zők re meg fo gal maz ha tó spe ci fi kus el mé le tét Ruzsonyi Pé ter dol goz ta
ki. Az ő el vei alap ján vég zi te vé keny sé gét a ma gyar bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet, még ak kor is, ha lo ká li san to váb bi specializációkra le het szük ség.
Ezt a gon do la to mat tá maszt ja alá a tő le szár ma zó idé zet is: „A bün te tés-vég -
re haj tá si kor rek ci ós ne ve lés cél ja a konst ruk tív élet ve ze tés meg ala po zá sá nak
elő se gí té se bűn el kö ve tők kö ré ben, az az olyan bün te tés-vég re haj tá si reinteg -
rációs el já rás ki dol go zá sa, amely tár sa dal mi lag el fo ga dott, de egyé ni leg is
ered mé nyes ma ga tar tás- és te vé keny ség for mák ki ala kí tá sá ra, va la mint a már
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meg lé vő po zi tív tu laj don sá gok és vi szo nyu lá si for mák tu da to sí tá sá ra és el -
mé lyí té sé re irá nyul. En nek ér de ké ben vizs gál ja a kri mi na li zá ló dás fo lya ma -
tá nak pe da gó gi a i lag meg ra gad ha tó cso mó pont ja it. Szak mód szer ta na
felhasz ná lá sá val részt vál lal a pre ven ci ó ban és a re ha bi li tá ci ó ban. Al kal ma -
zá sá ra el sőd le ge sen (zárt)intézeti kö rül mé nyek kö zött ke rül sor, de – pre ven -
tív cél lal – ki ter jed het a ve szé lyez te tett (élet)helyzetben lé vő, il let ve an ti szo -
ci á lis ma ga tar tást ta nú sí tó fi a ta lok és fel nőt tek in té ze ten kí vül szer ve zett
se gí tő prog ram ja i ra, il let ve az utó gon do zás ra is.”5
Foglalkozások (Házi praktikák szakkör)
Szá mos le he tő ség adó dik olyan egyé ni vagy cso por tos fog lal ko zás meg szer -
ve zé sé re, amely az adott idő pont ban tör té nő ér tel mes idő töl té sen kí vül, irá -
nyí tott for má ban, tu da tos mó don ké pes a fogvatartott jö vő je szem pont já ból
ér té ket köz ve tí te ni. Az ál ta lá nos ér vé nyű fog lal ko zá sok leg főbb jel lem ző je,
hogy gya kor la ti ol dal ról nyúj ta nak olyan sze mé lyes ta pasz ta la to kat, ame lyek
a hét köz na pi em be rek min den nap ja i ban for dul nak elő. Ilyen fog lal ko zás pél -
dá ul a Há zi prak ti kák szak kör, amely nek a kö vet ke zők ben be mu ta tott váz la -
tos te ma ti ká ja jól il lesz ke dik az imén ti gon do la tok hoz.
Cél
A la kó- és zár ka kör nye zet, a fogvatartotti élet tér esz té ti ku sab bá, hi gi é ni ku -
sab bá té te le. Al ter na tí vát nyúj tó bör tön be li el fog lalt sá gok meg is mer te té se, a
ha la dást szol gá ló, épí tő jel le gű te vé keny sé gek el sa já tí tá sa az an ti szo ci á lis
nor ma kép ző dés sel szem ben. A ház tar tá si, ház kar ban tar tá si, ház fel újí tá si te -
vé keny ség nép sze rű sí té se, szak kör jel le gű fog lal ko zá sok kal kö zös sé gi szín tér
lét re ho zá sa, po zi tív szo ci á lis vi sel ke dés min ták el sa já tí tá sa, prizonizációs ár -
tal mak csök ken té se.
Mód szer tan
Fon tos szín tér a mun ká ra ne ve lés szem pont já ból azok nak a kü lön bö ző szak -
kö rök nek a rend sze re, ame lyek a fogvatartottak spe ci á lis ér dek lő dé si kö ré nek
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meg fe le lő en kü lön le ges le he tő sé ge ket kí nál nak a sze mé lyi sé gük meg ha tá ro -
zott irány ban va ló fej lesz té sé re, és az en nek meg fe le lő al ko tó jel le gű – szel -
le mi és fi zi kai – mun kák el vég zé sé re, fel ada tok meg ol dá sá ra. A ta ní tá si-ta nu -
lá si fo lya ma to kat úgy cél sze rű meg szer vez ni, hogy azok ne csu pán az
is me re tek meg ér té sét, ha nem azok nak a rep ro duk tív és pro duk tív al kal ma zá -
sok ban tör té nő fel hasz ná lá sát is le he tő vé te gyék. A szak kö rö kön olyan
szemé lyi ál lo má nyú ta gok, il let ve olyan fogvatartottak ok tat ják fogvatartott-
társaikat, akik ma gas szín vo na lon űz nek va la mi lyen te vé keny sé get, és vál lal -
koz nak a tu dá suk meg osz tá sá ra. A cél cso port tag jai így po zi tív sors társ pél dát
lát nak ma guk előtt, és a fel ada tot vál la lók ön be csü lés ét is nö ve li az ok ta tói
mun ka. A cso port fog lal ko zá sok szín te rei a bv. in té zet zár kái, ud va rai. A cso -
port fog lal ko zá so kat a sze mé lyi ál lo mány nak az adott szak te rü le ten szak kép -
zett ség gel bí ró tag ja ve ze ti. A gya kor la ti fog lal ko zá so kon az adott szak te rü -
le ten szak kép zett fogvatartottak is sze re pet kap nak az is me re tek át adá sá ban.
A cso port fog lal ko zá sok el ső sor ban a gya kor la ti is me re tek el sa já tí tá sá ra fek -
te tik a súlyt, mint pél dá ul ta ka rí tás, fer tőt le ní tés, tisz ta ság fenn tar tá sa, kony -
hai mun kák, be ren de zé si tár gyak kar ban tar tá sa, vé de ke zés a kár te vők és ro -
va rok el len, tisz ta sá gi fes tés elő ké szí té se, fes tés, má zo lás. A szak kö ri
te vé keny ség ben va ló rész vé tel ön kén tes ala pon, a fogvatartott írás be li nyi lat -
ko za ta után tör tén het.
El ér ni kí vánt ered mény
A CPT (a kín zást és az em ber te len vagy meg alá zó bá nás mó dot vagy bün te -
tést meg előz ni hi va tott eu ró pai bi zott ság) ajánlásának6 meg fe le lő en min den
fogvatartott na pon ta leg alább nyolc órát tölt sön zár kán kí vül, va la mi lyen ér -
tel mes el fog lalt ság gal. A szak kö ri te vé keny ség ben va ló rész vé tel a zár kán kí -
vül el töl tött időt nö ve li.
A fogvatartottak szá má ra le he tő vé kell ten ni, hogy a tár sa da lom ba va ló
be-, il let ve vis sza il lesz ke dé sét már a sza bad ság vesz tés ide je alatt meg kezd -
hes se, hi szen a si ke res be il lesz ke dés nem sta tisz ti kai ka te gó ria, ha nem min -
den egyes fogvatartottra vo nat ko zó re a li tás.
Po zi tív pél da át adá sa, il let ve a te vé keny ség kéz zel fog ha tó ered mé nyé nek
be mu ta tá sa a töb bi fogvatartott ré szé re.
Olyan gya kor la ti ta pasz ta la tok meg szer zé se, ame lyek az önál ló ci vil élet
min den na pi ve le já rói, va la mint kö zös sé gi nor mák alap jai.
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Na gyon le egy sze rű sít ve te hát há rom fő részt ér de mes el kü lö ní te ni a te ma -
ti ká ban. El sőd le ge sen min dig szük sé ges meg fo gal maz ni egy célt. A ki tű zött
cél el éré se ér de ké ben kü lön bö ző fel ada to kat kell vég re haj ta ni, amit mód szer -
tan ban rög zít he tünk. Vé ge ze tül fon tos meg ha tá roz ni az el ér ni kí vánt ered mé -
nye ket, ame lyek in di ká tor ként mu tat ják szá munk ra a fog lal ko zás si ke ré nek
vagy si ker te len sé gé nek vis sza jel zé sét. Ter mé sze te sen a te ma ti ká ban rög zí te -
ni kell más, reintegrációs szem pont ból sem le ges, de a vég re haj tás ra néz ve
még is el en ged he tet le nül fon tos ada to kat. Ilye nek pél dá ul a fog lal ko zá sok
idő pont ja és tar ta ma, a vég re haj tói ál lo mány lét szá ma, a szük sé ges biz ton sá-
gi in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa.
Speciális tréningek
A nor mál fog lal ko zá so kon túl szük ség van spe ci á lis tré nin gek meg tar tá sá ra
is. Szá mos ér vet le het fel so ra koz tat ni az ilyen prog ra mok lét jo go sult sá ga
mel lett, de van né hány, ami ki emel ke dő sze re pű. A bör tön ven dég sze re tet ét
él ve ző em be rek ké pes sé gei, sze mé lyi sé ge, sze mé lyi ség je gyei ma gá tól ér tő dő
mó don el té rők. Az ál ta lá nos pél da mu ta tás és fog lal ko zás szük ség sze rű, de
nem elég sé ges fel té te le a si ke res reintegrációnak. Ah hoz, hogy va la ki a tár -
sa da lom hasz nos, jog kö ve tő tag já vá vál has son, az egyé ni kom pe ten ci á it is
gór cső alá kell ven ni. A sze mé lyi sé gé nek adek vát, spe ci á lis fej lő dé si prog ram
hoz hat ja meg a kí vánt ered ményt.
To váb bi kü lönb ség, hogy a spe ci á lis tré nin gek so rán a tar tal mi ele mek hez
ér tő szak em ber be vo ná sa szük sé ges, va gyis nem tart hat ja akár ki. Több eset -
ben elő for dul hat, hogy ki zá ró lag kül ső szak em ber se gít sé gé vel le het meg tar -
ta ni az ak tu á lis kép zést. Mind amel lett egy re gyak rab ban for dul elő, hogy a
sze mé lyi ál lo mány tag ja ré sze sül olyan to vább kép zés ben, amely al kal mas sá
te szi őt a spe ci á lis tré ning meg tar tá sá ra. In té ze tünk ese tén pél da ként hoz ha tó
fel a do hány zás ról le szok ta tó tré ning, ami kor is a bör tön reintegrációs tiszt je
ré sze sült a fog lal ko zás meg tar tá sá hoz szük sé ges kép zés ben. En nek egy ér tel -
mű elő nye, hogy a cso por tos prog ram be fe je zé se után egyé ni fog lal ko zá sok
ke re tei kö zött se gít he ti az el sőd le ges ered mé nyek meg szi lár du lá sát, il let ve
ér dek lő dés függ vé nyé ben bár mi kor szer vez he tő újabb cso por tos tré ning, hi -
szen nem kell al kal maz kod ni kül ső szak em ber hez.
A bün te tés-vég re haj tás reintegrációt elő se gí tő te vé keny sé gé ben ki emelt
sze re pet kap né hány spe ci á lis tré ning, úgy mint kom mu ni ká ci ós, konf lik tus -
ke ze lő, ag res szió ke ze lő, kom pe ten cia fej lesz tő. Ál ta lá no san el fo ga dott tény,
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hogy az el kö ve tő vé vá lás so rán ezek vol tak azok a sar ka la tos pon tok, ame -
lyek hi á nya nagy ban hoz zá já rult a bű nö zői haj lam elő tér be ke rü lé sé hez.
Néz zünk né hány rö vid gon do la tot az ed dig meg va ló sí tott spe ci á lis tré nin -
gek kel kap cso lat ban!
Kom pe ten cia fej lesz tő, ér zé ke nyí tő tré ning
A bűn el kö ve tők nagy ré sze el kö ve tés kor nem tart ja szem előtt az ál do zat ér -
zé se it, fé lel me it, nem he lyez ke dik a má sik sze re pé be, sok szor még utó lag
sem. A gon dol ko dá suk ban és vi sel ke dé sük ben meg nyil vá nu ló ego cent riz mu -
suk sok kal na gyobb, mint a nem bűn el kö ve tő ké. A tré ning fő cél ki tű zé se,
hogy a részt ve vők ké pe sek le gye nek kel lő em pá ti á val ke zel ni a kü lön bö ző
in ter per szo ná lis hely ze te ket, meg ta nul ja nak de cent ra li zál ni, az az a má sik fél
szem pont já ból is ér té kel ni a szi tu á ci ót, és an nak fi gye lem be vé te lé vel adek -
vá tan re a gál ni. A tré ning se gít he ti a részt ve vő ket ab ban, hogy fel is mer jék
azo kat a tár sa dal mi je len sé ge ket, ame lyek a sze mély kö zi konf lik tu so kat ge -
ne rál ják, és en nek tu da tá ban ké pe sek le gye nek ob jek tí ven ér té kel ni a konf lik -
tus hely ze te ket.
Kom mu ni ká ci ós és konf lik tus ke ze lő tré ning
A tré ning fő cél ki tű zé se, hogy a részt ve vők meg is mer jék a ha té kony és ered -
mé nyes egyé ni, mun ka he lyi és tár sas kom mu ni ká ció ele me it. Ké pe sek le gye -
nek az adott kö rül mé nyek kö zött az egyes kom mu ni ká ci ós ki hí vá sok ra adek -
vát esz kö zö ket fel hasz nál va vá la szo kat ad ni. Tud ják ke zel ni a kü lön bö ző
szin tű kom mu ni ká ci ós hely ze te ket mind ver ti ká li san, mind ho ri zon tá li san. A
lét re jö vő szi tu á ci ók so rán meg fe le lő vis sza jel zé se ket tud ja nak ad ni. Ezek ben
a vis sza jel zé sek ben tük rö ződ je nek az asszertív ön ér vé nye sí tés ele mei, ez ál tal
adek vá tan tud ják ke zel ni a sze mély kö zi konf lik tu so kat. Meg is mer jék, és ha -
té ko nyan al kal maz ni tud ják az in for má ció áram lás kü lön bö ző esz kö ze it, csa -
tor ná it. Ké pe sek le gye nek olyan szin ten ma gu ké vá ten ni a hi va ta los kom mu -
ni ká ció ké pes sé gét, ami biz to sí ta ni tud ja szá muk ra a mun ka erő pi ac ra tör té nő
po ten ci á lis be ju tást és az ot ta ni si ke res helyt ál lást.
Mű vé szet te rá pi ás fog lal ko zás
Leg főbb cél meg is mer tet ni a szín pad ter mé sze tét, a szín pa di moz gást, a szín -
pa di be szé det. Mind eze ken túl súlyt kell fek tet ni a kö zös ség fej lesz tés re, is -
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mer ke dés re, bi za lom ra, a ko ope rá ci ós já té kok ra és te vé keny sé gek re, hely zet-
és stí lus gya kor lat ok ra. A rész le te zett te vé keny sé gek től kel lő va ló szí nű ség gel
vár ha tók a szo ci a li zá ci ós fo lya ma tot erő sí tő ered mé nyek. A fogvatartottak
hal ma za kö zös ség gé szer ve ző dik. Meg ta pasz tal ják a kö zös mun ka örö me it.
Meg is mer ked nek a szín pa di mun ka alap ja i val. Be fo ga dó já vá vál nak a szín -
pa di mű nek, ame lyet akár kin ti kö zön ség szá má ra is köz ve tít het nek. Meg ta -
pasz tal ják a mun ka si ke res be fe je zé sé vel já ró örö möt, vagy akár ma gát a si -
ker él mé nyét. Sze mé lyi sé gük ki tá gul hat, nyi tot tá vál hat nak a kul tú rá ra.
Ké sőb bi éle tük ben több em pá ti á val, fe le lős ség gel él het nek a min den na pi csa -
lá di és mun ka he lyi kör nye zet ben, a tár sa da lom ér té kes tag ja i vá vál hat nak.
A si ke res reintegrációt elő se gí ti to váb bá, hogy a színielőadások és mű vé -
szet te rá pi ás fog lal ko zá sok ál tal kí nált in te rak tív kap cso la tok ré vén po zi tív
élet él mény éri mind két tár sa dal mi ré te get, va gyis mind a fogvatartottat, mind
pe dig a ci vil tár sa dal mat. Ez a ha tás a fogvatartottaknál az egész sé ges én kép
és ön is me ret fej lő dé sét se gí ti elő nagy mér ték ben, míg a tár sa da lom ese té ben
a meg lé vő torz ké pet és ne ga tív szte re o tí pi á kat, be ideg ző dé se ket tom pít ja,
adott eset ben akár meg is szün tet he ti. Hang sú lyo san fej lő dik to váb bá a ta golt
be széd, ar ti ku lá ció, hang sú lyo zás, me ta kom mu ni ká ció, ame lyek a min den na -
pi élet kü lön bö ző te rü le te in el en ged he tet le nül fon to sak. Nem utol só sor ban
ki je lent he tő, hogy az em be ri lét egyik alap ja a fo lya ma to san meg lé vő, meg -
úju ló egyé ni cél. Eh hez nyújt biz tos és fenn tart ha tó ala pot a fogvatartottakkal
va ló ilyen irá nyú fog lal ko zás ál tal élet re hí vott bel ső mo ti vá ció.
Kre a tív prog ra mok szer ve zé se fogvatartottaknak 
Ki zá ró lag a fan tá zia szab ha tárt az ide so rol ha tó fog lal ko zá sok té má já nak, tar -
tal má nak. Kö zös tu laj don ság a tré nin gek te ma ti ká já ban, hogy a kom mu ni ká -
ci ó ra, együtt mű kö dés re, fi gye lem re, ki fe je ző ké pes ség re, kre a ti vi tás ra, együtt
gon dol ko dás ra, csa pat mun ká ra he lye zik a fő hang súlyt. A tré nin gek egyik
cél ja, hogy a részt ve vők ké pet kap ja nak ar ról, ho gyan le het a leg ha té ko nyab -
ban irá nyí ta ni egy mun ka he lyi cso port mun ká ját. En nek meg fe le lő en meg is -
me rik a cso port mű kö dés alap ve tő jel lem ző it, se gít sé get kap nak ah hoz, hogy
a kö rül mé nyek – a sze mé lyi és tár gyi fel té tel rend szer – is me re té ben ké pes sé
vál ja nak az op ti má lis csa pat ki ala kí tá sá ra. To váb bi po zi tí vum, hogy a kre a tív
fog lal ko zá sok ke re tei kö zött tu da to san al kal maz ha tó a me mó ria fej lesz tés, a
bi za lom épí tés, az ön ki fe je zés, a kö zös ség for má lás, a fe le lős ség tu dat nö ve lé -
se, a bel ső mo ti vá ció ki ala kí tá sa, va la mint az em pá tia fo ko zás mód sze re,
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amel lyel vég ér vé nye sen, a to váb bi élet bár mely te rü le tén ha té ko nyan fel -
hasz nál ha tó kész sé ge ket fej lesz tünk.
A prog ra mok kal in té ze tünk reintegráló és át ne ve lő funk ci ó ja is erő sö dik.
A részt ve vők ta pasz ta la tot sze rez nek a cso port mun ka elő nye i ről, hát rá nya i -
ról, a ver sen gés ter mé sze té ről, va la mint a ha té kony együtt mű kö dés ki ala kí tá -
sá nak le he tő sé ge i ről. A mo du lok so rán a részt ve vők gya kor la tot sze rez nek a
ter ve zés ben, a szer ve zés ben, és meg is me rik az egyé ni, il let ve a cso por tos
dön tés ho za tal mód ja it. El jut ha tunk odá ig, hogy a részt ve vő fogvatartottak
önál ló mű so ro kat, elő adá so kat le gye nek ké pe sek ter vez ni, ké szí te ni, il let ve
le ve zet ni, sőt ér té kel ni.
Cél sze rű a té má kat úgy ki vá lasz ta ni, hogy azok egy ér tel mű en a ben ti éle -
tü ket, va la mint a sza ba du lás utá ni ter ve i ket, el kép ze lé se i ket ölel jék fel. Ez ál -
tal ös sze tett ma ga tar tá si sé má kat gya ko rol nak be, így funk ci o ná lis ké pes sé -
ge ket sze rez nek a sza ba du lás utá ni éle tük job bá té te lé hez. Ösz tö nö sen fog ják
fel is mer ni az adott élet hely zet re vo nat koz tat ha tó, a ben ti tré nin gen el sa já tí -
tott, ép pen szük sé ges vá lasz re ak ci ót. Az em pá tia fo ko zás mód sze ré vel jó val
nyi tot tab ban lesz ké pes az il le tő az őt sza ba du lá sa kor azon nal érő tár sa dal mi
ha tá sok ra a jö vő be ni éle tét elő re moz dí tó an re a gál ni. A fog lal ko zá sok ana ló -
gi á já ra épü lő, be ideg ző dött vi sel ke dés for mák és automotorossá vált kész sé -
gek ki emelt je len tő sé gű ek te hát a sza ba du lást kö ve tő el ső, egy ben leg kri ti ku -
sabb idő szak ban, ami kor is egy pil la nat alatt vál to zik meg az élet vi tel. Az
ad dig meg szo kott, tel jes mér ték ben irányítotti sze rep ből irá nyí tói sze rep be
ke rül át a sza ba du ló, sok eset ben évek kel, akár év ti ze dek kel a be ke rü lés után.
Jóvátételi programok
Nap ja ink ban – bár mi lyen hi he tet len is – nem le het si ke res reintegrációs te vé -
keny sé get vé gez ni jó vá té te li prog ra mok nél kül. En nek egyik oka, hogy az el -
múlt évek bün te tő po li ti ká ja nyo ma té kos sze re pet, ez zel pár hu za mo san ki -
emelt tár sa dal mi fi gyel met ka pott. 
Az ide so rol ha tó te vé keny sé gek ki vá lasz tá sá nak leg főbb el ve a tár sa da lom
irá nyá ba tör té nő, érez he tő kom pen zá ció az el ítél tek ál tal el kö ve tett bű nök
mi att. A prog ra mok egy rész ről ha té ko nyan szol gál ják a tár sa da lom ban ki ala -
kult ne ga tív szte re o tip be ideg ző dé sek eny hí té sét, más rész ről ké pe sek fel éb -
resz te ni a részt ve vők lel ki is me ret ét, ami el en ged he tet len alap ja a jog kö ve tő
ál lam pol gár rá vá lás nak.
A fogvatartottak bör tö nön kí vü li te vé keny sé gé nek ön kén tes ala pon tör té -
nő biz to sí tá sá val hang sú lyos mó don ke rül nek elő tér be olyan to váb bi, a min -
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den na pi élet ben el en ged he tet le nül fon tos vi sel ke dé si at ti tű dök, mint a fe gye -
lem, fi gye lem, ön ura lom, ön ki fe je zés, ön be csü lés, tisz te let, alá za tos ság, ma -
ga biz tos ság. Ezen túl a te vé keny sé get köz vet le nül meg élő lo ká lis tár sa da lom
egy ér tel mű jel zést kap a fogvatartottak em be ri mi vol tá ról, va la mint egy po -
zi tív élet utat vá lasz ta ni kí vá nó sze mély meg vál toz ni aka rá sá ról. Ez ál tal csök -
ken az egyéb ként ért he tő tár sa dal mi ide gen ke dés, diszk ri mi na tív meg nyil vá -
nu lás a sza ba dult fogvatartottak irá nyá ba, ami egy ér tel mű en elő se gí ti az
érin tet tek vis sza il lesz ke dé sét, a tár sa da lom el fo ga dá si haj lan dó sá gá nak nö ve -
ke dé se okán. A jó vá té te li prog ra mo kon va ló rend sze res rész vé tel elő se gít he -
ti, hogy a ki ala ku ló po zi tív tár sa dal mi fo gad ta tás ha tá sai meg erő söd je nek a
fogvatartottak lel kü le té ben. Vég ered mény ben a fogvatartotti po pu lá ció és a
tár sa da lom kö zöt ti tá vol ság csök ke né sét tud juk el ér ni a rend sze re sen szer ve -
zett jó vá té te li prog ra mok kal, ami meg kér dő je lez he tet le nül az egyik zá lo ga az
is mé telt bűn el kö ve tés ha té kony meg elő zé sé nek.
Reintegrációs te vé keny ség a Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re -
haj tá si In té zet ben
Börtönszínház
Új fel té te lek, le he tő sé gek
Nap ja ink ban ren ge te get le het hal la ni a „bűn meg elő zés” szót. Szin te frá zis -
ként te kint rá a ha lan dó, ke res ve olyan ka pasz ko dó kat, ame lyek az ered mé -
nyek fé nyé ben erő sí tik e te vé keny ség ér tel mét, ezen ke resz tül szük sé ges sé -
gét. Mi, akik gya kor la ti szin ten fog lal ko zunk a té má val, per sze is mer jük a
buk ta tó kat, tud juk, mi lyen szer te ága zó prob lé ma kör ről van szó, és nem utol -
só sor ban fo lya ma to san ta pasz tal juk, hogy az egyéb ként fon tos és elő re mu ta -
tó ered mé nyek men nyi re el sik kad nak a mé dia szen zá ció haj hász hoz zá ál lá sa
nyo mán.
Van vi szont egy új fény pont a bün te tés-vég re haj tás te rü le tén, ami ele men -
tá ris erő vel csat la ko zik a bűn meg elő zés so ha ab ba nem hagy ha tó te vé keny -
sé gé be. 2015. ja nu ár 1. óta tör vé nyi szin tű jogforrás7 ha tá roz za meg a bün te -
tés-vég re haj tás cél ját és fel ada tát. A jog sza bály leg ele jén ta lál koz ha tunk
olyan fon tos ér té ke ket su gal ló ki fe je zé sek kel, mint tár sa dal mi be il lesz ke dés,
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meg elő zés, jog kö ve tő ma ga tar tás. Ér tel mez ve a ne he zen emészt he tő jo gi
nyel ve ze tet el mond ha tó, hogy a jog al ko tó szán dé ka egy olyan bün te té si rend -
szer ki ala kí tá sa, amely so rán a bün te té sét töl tő sze mély szá má ra adek vát és
egy ben szak ma i lag irá nyí tott fel ké szí té sen megy ke resz tül. A vég ered mény
pe dig nem le het más, mint egy jog kö ve tő ál lam pol gár.
A 2013-ban el fo ga dott új Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stratégia8 egyik alap -
pil lé re a bűn is mét lés meg elő zé sét elő se gí tő, a bün te tés-vég re haj tá si in té ze -
tek ben zaj ló te vé keny ség. A kor mány ha tá ro zat 8.4.1 G táb lá za ta rész le te zi a
mű vé szet te rá pi ás és kre a tív prog ra mok meg va ló sí tá sá nak alap ja it. Mind er re
fi gye lem mel egy ér tel mű en ki je lent he tő, hogy egy új bűn meg elő zé si stra té gia
bon ta ko zik ki, amely ben a meg cél zott ré teg már jól is me ri a bűn el kö ve tés va -
la mely for má ját, sőt az ez zel já ró szank ci ó kat is. A bű nö zői cél cso port vesz
részt bűn meg elő zé si prog ra mo kon, igaz, nem né hány osz tály fő nö ki óra ke re -
té ben. Ezen a pon ton kap ér tel met a pár sor ral fel jebb ol vas ha tó stra té gia szó,
hi szen je len eset ben egy komp lex, sok szor éve ken át tar tó fo lya ma tos te vé -
keny ség ről be szél he tünk, amely nek cél ja, hogy az il le tő ne kö ves sen el to -
váb bi bűn cse lek ményt, va gyis bűnt elő zünk meg.
Prob lé ma fel ve tés és hi po té zis
Bün te tés-vég re haj tá si pá lya fu tá som so rán gyak ran a front vo na lon ta pasz tal -
hat tam meg a leg sú lyo sabb és leg ke gyet le nebb bű nö ket el kö ve tő sze mé lyek
fel fo gá sát, re ak ci ó ját, ér ték rend jét és vi szo nyu lá sát má sok hoz, a tár sa dal mi
nor mák hoz, kü lön bö ző élet hely ze tek hez.
A kez de ti idők ben sok szor oko zott ha tá ro zott ne héz sé get el fo gad ni a hoz -
zá ál lá su kat, tü rel met len sé gü ket, va la mint a fo lya ma to san je len lé vő ön ző,
má so kat sem mi be ve vő, önös ér de kek től ve zé relt meg nyil vá nu lá su kat. Eze -
ken a ne héz sé ge ken túl lép ve, ak tu á lis mun ka kö rül mé nye i met és le he tő sé gei -
met fel mér ve el gon dol kod tam, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyi kör nye zet ben
mit is te het nék. Mi lyen irány vo na lon in dul ha tok el, ami nek kö vet kez té ben si -
ke rül a fogvatartottakat ki zök ken te ni a bör tön hét köz nap ja i ból fa ka dó in ger -
sze gény kör nye zet nek is tu laj do nít ha tó mik ro vi lág ból. A té ma kört bon col ga tó
Veres András egyik értekezésének9 ta nul má nyo zá sa, va la mint ta ná ri vég zett -
sé gem okán, meg ol dá si al ter na tí va ként a lel ki is me ret re tör té nő rá ha tás, a bel -
ső ér té kek fel szín re ho za ta la, a hasz nos mun ka vég zés, va la mint a kul tú rá ban
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rej lő ér té kek va lós meg élé se mel lett tet tem le a ga rast. Hi po té zi sem sze rint
ezek együt tes al kal ma zá sa ké pes a sze mé lyi ség je gyek olyan át struk tu rá lá sá -
ra, ami vel elő se gít he tő a sza ba du lás utá ni tár sa dal mi vis sza il lesz ke dés, va gy -
is a si ke res bűn meg elő zés.
Hi po té zi sem to váb bi ele me egy be fo ga dó, lo ká lis tár sa da lom nél kü löz he -
tet len sé ge. Úgy vé lem, hogy a leg őszin tébb reintegrációs el szánt ság is hi á ba -
va ló, ha a köz vet len be-, il let ve vis sza il lesz ke dé si kör nye zet, akár a ne ga tív
szte re o tip be ideg ző dé sek mi att en nek el len áll, el uta sí tón lép fel.
A gya kor la ti al kal ma zás el vei
2015 ele jén, a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Ta nács ál tal ki írt pá lyá zat kap csán anya -
gi for rá sok hoz le he tett jut ni az el kép ze lé se im egy ré szé nek meg va ló sí tá sá hoz.
A bör tön ven dég sze re tet ét él ve zők re ve tí tett hi po té zi sem ben meg ha tá ro -
zott ele mek kö zül a lel ki is me ret, a kul tú ra és a bel ső ér té kek ha tás me cha niz -
mu sá ra kon cent rál tam. Cél ként tűz tem ki ma gam elé a fogvatartottak olyan
jel le gű fej lesz tő fog lal ko zá so kon va ló rész vé tel ét, amit szín há zi kör nye zet -
ben meg va ló sít ha tó nak vél tem. Tet tem ezt ab ban a hit ben, hogy egy szín da -
rab nagy kö zön ség előt ti be mu ta tá sa tö ké le tes mó don fe di le a jel zett ha tás -
me cha niz must. Vé le mé nyem sze rint a be ta nu lás so rán je len tős kul tu rá lis
in ger éri a részt ve vőt, és szá mos, ed dig akár nem is is mert bel ső ér ték ke rül
fel szín re. Ma ga az elő adás to vább erő sí ti eze ket a po zi tív ha tá so kat, va la mint
új elem ként rob ban be a kö zön ség el is me rő re ak ció ára da ta. A szín da rab ra kí -
ván csi, ak tív vis sza jel zé se ket adó né zők hi he tet len mó don eme lik a bör tön -
ből ér ke ző sze rep lők ön be csü lés ének és büsz ke sé gé nek szint jét. A vég ső, el -
is me rő taps pe dig hos szú idő re ége ti be az el ítél tek lel ké be és tu da tá ba ezt az
euforikus ér zést, vég leg meg erő sít ve a vál toz ni aka rás bel ső mo ti vá ci ó já ból
fa ka dó igényt. És hol ta lál ha tó meg a lel ki is me re ti elem? – te het né fel bár ki
a jo gos nak tű nő kér dést. Nos, a vá lasz a né ző kö zön ség ös sze té tel ében ke re -
sen dő. Meg ol dot tam, hogy a sze rep lők csa lád tag jai is je len le hes se nek a né -
ző té ren, így ne kik is meg mu tat has sák a fogvatartottak az újon nan fel szín re
ke rü lő ké pes sé ge i ket, ér té ke i ket. A cél cso port tag jai, lát va az öröm től és
büsz ke ség től kön nye ző hoz zá tar to zó i kat, aka rat la nul is el gon dol kod nak
azon, mi lyen fe le lőt le nek vol tak, ami kor egy meg gon do lat lan cse le ke det tel
meg fosz tot ták őket a tel jes csa lád har mó ni á já tól. Ha tá ro zott vé le mé nyem
sze rint mind ez vis sza for dít ha tat lan lel ki is me re ti ha tást vált ki, em lé kez tet ve
majd az érin tet tet a sza ba du lás utá ni idők ben is ar ra, mit ve szít het, il let ve mi -
lyen fáj dal mat okoz hat a sze ret te i nek, ha vét a tár sa dal mi nor mák el len.
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A tár sa da lom ra ve tí tett hi po té zi sem ér vé nye sü lé sé nek le he tő sé gét is lát -
tam a ter ve im ben. A meg szó lí tás, il let ve el érés a ci vil cél cso port ese té ben vi -
szony lag kön nyű, mi vel ese tük ben egy faj ta rej tett kí ván csi ság ér zé kel he tő a
bör tö nök iránt, hi szen a pol gá ri szfé ra nem tud hon nan in for má ci ó kat sze rez -
ni. Az ál ta lam pre fe rált pro jekt for ma i lag al kal mas az ilyen irá nyú kí ván csi -
ság ki elé gí té sé re, tar tal mi lag pe dig ké pes a tár sa da lom ban ki ala kult, a fil mek
ál tal is meg erő sí tett torz ké pet tom pí ta ni. Ezen felül a tár sa dal mi el len szenv
is csök kent he tő, mi vel az elő adá sok so rán a ci vil em be re ket ért po zi tív ha tá -
sok, tu da tuk tól füg get le nül is be fo lyá sol ják a ben nük ki ala kult ref le xi ó kat.
Meg va ló sí tás
Sa ját ha tás kör ben meg va ló sí ta ni egy a bör tön től több szem pont ból is el vo nat -
koz ta tott, füg get len szak mai hoz zá ér tést igény lő prog ra mot nem cél sze rű, és
nem is lett vol na le het sé ges, így el ső lé pés ként fel vet tem a kap cso la tot a Bé -
kés csa bai Jó kai Szín ház igaz ga tó já val. Meg le pe té sem re az ál ta lam vá zolt el -
kép ze lé se ket élén ken és lel ke sen fo gad ta, azon nal le for dí tot ta az egész prog -
ra mot a szín ház nyel vé re. Egyet len ta lál ko zás elég volt ah hoz, hogy
együtt mű kö dé si meg ál la po dás jö hes sen lét re a bör tön és a szín ház kö zött.
En nek ke re te in be lül egye bek kö zött ki tűz tük a fogvatartotti szí ni elő adás idő -
pont ját, va la mint Pocsaji Ildikó sze mé lyé ben meg ta lál tuk a szak mai ös sze kö -
tőt és meg va ló sí tót. Ezek kel a fel té te lek kel már el le he tett kez de ni a va lós, ér -
de mi mun kát.
Szak mai meg va ló sí tónk az el ső lá to ga tá sa so rán vá lo ga tást tar tott az ér -
dek lő dő fogvatartottak kö ré ben. Ér dek lő dő ből pe dig nem volt hi ány. A hír,
hogy bör tö nön kí vü li hely szí nen le het meg je len ni, egy pro duk ció ré sze se ként
sze re pel ni, hur ri kán ként sö pört vé gig az in té ze ten. A pro jekt fel tét ele i ből fa -
ka dó an bör tön szak mai vá lo ga tás meg tar tá sá ra is szük ség volt, hi szen fon tos
biz ton sá gi kér dés bár mely kül ső hely szín re fogvatartottat szál lí ta ni. Né hány
óra alatt si ke re sen meg ala kult a Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
fogvatartotti szín ját szó kö re 12 fő vel.
A ki vá lasz tott fogvatartott sze rep lők nek fo lya ma tos csa pat mun ká ra volt
szük sé gük, ol va só pró bák, hely zet gya kor la tok, be széd gya kor lat ok és egyéb, a
ké sőb bi elő adá sok hoz szük sé ges te ma ti kai ele mek ke re te in be lül. A fel ké szü -
lé si fo lya ma tok olyan ön is me re ti és sze mé lyi ség fej lesz té si le he tő sé get kí nál -
tak az el ítél tek nek, amely egy ér tel mű en po zi tív ha tás sal volt rá juk. A fog lal -
ko zá sok so rán egy re job ban ki ala kult ben nük egy egész sé ges ér ték íté let és
fe le lős ség tu dat.
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To váb bi cé lunk az volt, hogy a tár sa da lom ré szé re a fogvatartotti lét olyan
as pek tu sát mu tas suk be, amely so kak szá má ra is me ret len. A bün te tés-vég re -
haj tás szer ve ze té nek egyik fő cél ja te hát a fogvatartottak tár sa da lom ba va ló
vissza il lesz ke dé sé nek elő se gí té se olyan prog ra mo kon ke resz tül, ame lyek
nem csak a sza ba du lás utá ni éle tük anya gi biz ton sá gát se gít he tik, ha nem a
sze mé lyi sé gük szem pont já ból is fej lő dést je lent het, a po zi tív élet út el ső lé pé -
se ként. Amen nyi ben a ci vil la kos ság e tö rek vé se ket köz vet le nül ta pasz tal ja,
a sza ba du lók meg íté lé se és be fo ga dá sa gör dü lé ke nyeb bé és akadálymente-
sebbé vál hat.
Ered mé nyek
A há rom hó nap és hét na pig tar tó tel jes prog ram so ro za tot nyolc fogvatartott
csi nál ta vé gig. Szük sé ges meg je gyez ni, hogy ki zá ró lag ob jek tív, jog sza bály -
ból vagy bör tön szak mai ok ból adó dó an tör tént hi ány zás, il let ve le mor zso ló -
dás (pél dá ul szál lí tás, elő ál lí tás, tár gya lás, sza ba du lás).
A me gye szék he lyen meg tar tott elő adás után pár nap pi he nőt kap tak a részt -
ve vők, a fe szült sé gük le ve ze té sé re. Ezek után szakmaspecifikus (pszi cho ló gus -
sal tör té nő) és ma gán jel le gű be szél ge té se ket is foly tat tunk ve lük. Kí ván csi ak
vol tunk, ho gyan él ték meg az egész fo lya ma tot egyé ni leg, il let ve mik ro kö zös -
ség szint jén. El ké pesz tő mér té kű vál to zá sok nak le het tem ta nú ja. A hi po té zi -
sem ben meg fo gal ma zott, fogvatartottakra vo nat ko zó el kép ze lé se im kon tú ro -
san kö szön tek vis sza. Hi he tet len volt hal la ni, ami kor egy-egy kér dés re az
érin tett el ítél tek fe le rí mek kel tar kí tott, sza ba tos, iro dal mi szin ten meg fo gal ma -
zott vá laszt adott. Ver sek ből, szép iro dal mi mű vek ből vett idé ze tek kel il luszt rál -
ták a mon da ni va ló ju kat úgy, hogy a ter mé szet el le nes ség leg cse ké lyebb ér zé se
sem me rült fel ben nem. Hos szabb, él mény szin tű em lé ke ket fel idé ző gon do lat -
me net köz ben a kő ke mény, száz húsz ki lós fogvatartott is el sír ta ma gát.
Min den egyes em ber nél elő ke rült a csa lád té ma kö re. El csuk ló han gon, be -
lül ről fel tö rő fáj da lom mal küsz köd ve em lé kez tek vis sza a bör tön előt ti éle -
tük re, va la mint a szín pad ról elé jük tá ru ló kép re, ami kor is fel fe dez ték a né zők
kö zött a csa lád tag ja i kat. Pon to san tud ták, ki is fe jez ték, hogy so ha többet…
Ha egy szer sza ba dul nak, töb bet biz tos nem koc káz tat ják meg a vis sza ke -
rülést.
A tár sa dal mi ref le xi ók egy ér tel mű en azt erő sí tet ték meg, hogy szük ség
van az ilyen és eh hez ha son ló meg nyil vá nu lá sok ra a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet ré szé ről, va la mint a ci vil szfé ra ér dek lő dik a bör tön fa la in be lül tör -
té nő, vis sza il lesz ke dést se gí tő prog ra mok iránt.
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Te kin tet tel ar ra, hogy pá lyá zat meg va ló sí tá sá ról volt szó, utol só elem ként
rész le tes ös sze fog la lót kel lett ké szí te ni a szak mai be szá mo ló ke re tei kö zött.
A pro jekt si ke res le zá rá sa ki zá ró lag ak kor va ló sul hat meg, ha a be szá mo lót
el fo gad ja a pá lyá zat ke ze lő. Az ered mé nyes vég re haj tás alá tá masz tott sá ga jól
kö szön vis sza a be szá mo lónk ra meg kül dött, prog ra mun kat si ke res nek ki -
mon dó válaszlevélből.10
„Miért ne kerülj börtönbe” elnevezésű bűnmegelőzési program
Bűn meg elő zé si prog ram ról be szél ni a bör tön ben el ső hal lás ra ér de kes nek, ta -
lán mor bid nak is tűn het. Ki hal lott már olyat, hogy va la ki a bűn el kö ve tők
szű ken vett lo ká lis vi lá gá ban, va gyis a bör tön ben bűn meg elő zést em le get?
Hát igen, a most be mu ta tan dó prog ram szer ve zé sé nek el ső fá zi sá ban jó ma -
gam is ké tel ked ve lát tam ne ki a mun ká nak. A rö vid ide ig tar tó ké te lye ken túl -
lép ve, füg get le nít ve ma gam a ha té kony mun kát ne ga tí van be fo lyá so ló gon -
do la tok tól, két kol lé gám mal hoz zá ve tő leg egy hét alatt el ké szí tet tem az
el sőd le ges meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyát egy fi a tal ko rú a kat cél irá nyo san
ér zé ke nyí tő mű sor nak.
Az egész elő adás ki csit ke ve sebb mint negy ven öt perc re volt ter vez ve,
mi vel a kö zép is ko lák osz tály fő nö ki órá ja ad ta az alap gon do la tot. Több éve
is mert a rend őr ség ál tal mű köd te tett, az is ko lá so kat köz vet le nül cél zó pre -
ven ci ós DADA-program. Eb ből ki in dul va épí tet tük fel el kép ze lé sün ket, mi -
sze rint va lós bör tön ké pet be mu tat va a ti zen négy–ti zen nyolc éves kor osz tály -
nak, meg előz he tő a bűn el kö ve tő vé vá lás.
Mű so run kat egy szí nész re és nyolc fogvatartottra ko re og ra fál tuk. Az elő -
adás té má ját pe dig ki vé tel nél kül volt, vagy ép pen bün te té sü ket töl tő fog-
vatartottak ver se i ből, pró zá i ból ál lí tot tuk ös sze. Min den egyes da rab mély ér -
zel mi töl tést hor do zott ma gá ban, mon da ni va ló ja szem pont já ból a bör tön lét
em be ri lé lek re gya ko rolt ne ga tív és kín zó as pek tu sát köz ve tí tet te. Kö zép -
pont ban a ma gány, a ki szol gál ta tott ság, a csa lád nak oko zott fáj da lom, a szé -
gyen és a meg bé lyeg zett ség állt. A fogvatartottak ré szé ről, el len tét ben a szín -
há zi pro duk ci ó val, most nem volt szük ség szí né szi tel je sít mény re, mi vel nem
kel lett mást ten ni ük, mint ön ma gu kat ad ni.
A be mu ta tott ver se ket és pró zá kat na gyon kön nyű volt ös sze vá lo gat ni.
Fel tér ké pez tük a da ra bot elő adó fogvatartott ak tu á lis hely ze tét és élet kö rül -




Ez ön ma gá ban elég nek bi zo nyult ah hoz, hogy az ér dek lő dők szá má ra ka tar -
zis in du ká lód jon. A sa ját sor suk is mé telt át élé sé től az el ítél tek elő adá sá nak
ha tá sát ex po nen ci á li san nö vel te az egyes al ko tá sok kö zött el hang zó, szín mű -
vész ál tal kon fe rált narráció. Az itt ki dom bo ro dó szí né szi tel je sít mény re zo -
nan cia ha tást ki vált va der mesz tet te meg az elő adó te rem le ve gő jét.
Az elő adás meg tar tá sá ra a gyu lai kul tu rá lis köz pont öt száz sze mé lyes szín -
ház ter mé ben ke rült sor 2016. jú ni us 19-én. Bé kés me gye több vá ro sá ból hív tunk
meg kö zép is ko lás osz tá lyo kat. A rend ha gyó osz tály fő nö ki órá ra tör té nő in vi tá -
lás csá bí tó ere jét a tel jes ség ki hang sú lyo zá sa se gí tet te. Meg hí vónk ban utal tunk
a rend őr ség pre ven ci ós te vé keny sé gé re, hang sú lyoz va, hogy tel je sen hi te le sen
meg mu tat juk, mi tör té nik ak kor, ha si ker te len a meg elő ző fel vi lá go sí tás.
A mű sor telt há zas lett. A füg göny fel emel ke dé se után fél ho mály ban vált
lát ha tó vá nyolc, for ma ru há ba öl tö zött, fe hér re masz kí ro zott ar cú el ítélt. A lát -
vány azon nal meg tes te sí tet te a sze mély te len, ér zel mi leg si vár fa lansz ter ké -
pét. A nyo masz tó ha tást to vább erő sí tet te a fogvatartottak fö lött le be gő ket -
rec, amely nek kö ze pén tel je sen be szű kí tett moz gás tér ben fog lalt he lyet a
nar rá tor. Ez a nyi tó kép azon na li csen det in du kált.
Elő adás után egy nagy já ból har minc sze mély ből ál ló cso por tot in vi tál tunk
rö vid ér té ke lés re, il let ve meg kér tük a je len lé vő is ko lák kép vi se lő it, hogy a
di á kok vé le mé nyét jut tas sák el hoz zánk, mi u tán fel dol goz ták a ta pasz tal ta -
kat. Mind a hely szí ni ös szeg zés, mind az is ko lák vé le mé nye meg erő sí tet te,
hogy min den két sé get ki zá ró an lé te zik bűn meg elő zés a bör tön fa lai kö zött,
sőt az még szín pa don is be mu tat ha tó.
Reintegrációs Café
A World Café (Világkávéház)11
Mol nár Ka ta lin egye te mi do cens jó vol tá ból le he tő sé gem nyílt meg is mer ked ni a
World Café fo gal má val, mi ben lé té vel, mód szer ta ná val. Egy ed dig tel je sen is me -
ret len vi lág tá rult fel, min den cso dá já val és per sze ne héz sé gé vel. Már a hi vat ko -
zott mód szer ta ni út mu ta tó fe dő lap ja is im po ná ló gon do la to kat fog lal ma gá ba a
No bel-dí jas ku ta tó, Humberto Maturana egyik gon do la tá val: „A kom mu ni ká ció
lé nye ge nem az in for má ció meg osz tá sa, ha nem leg in kább és el ső sor ban az élő
szer ve ze tek vi sel ke dé se kö zöt ti har mó nia meg te rem té se.”12
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A mód szer leg főbb gon do la ta, hogy az adott ügy ben érin tett részt ve vők,
részt ve vői cso por tok ke rek asz ta lok mel lé ül ve, ki sebb cso por tok ban sza ba -
don tud ja nak be szél get ni a té má ról, ki fejt hes sék, üt köz tet hes sék vé le mé nyei -
ket, ér ve i ket, ez ál tal szin te au to ma ti ku san meg ha tá roz va egy min den ki szá -
má ra el fo gad ha tó, elő re mu ta tó, megoldásorientált te vé keny ség csok rot,
amely alap ján vá la szo kat ta lál hat nak az alap ügy kér dé se i re. Az út mu ta tó 34–
35. ol da lán fo gal ma zó dik meg, hogy mi lyen ese tek ben bír hat re le van ci á val
ez a pár be széd, il let ve mi kor nem cél sze rű az al kal ma zá sa. A kü lö nö sen hasz -
nos hely ze tek el ső négy meg ha tá ro zá sát ol vas va, azon nal eszem be ju tott: ezt
leg alább egy szer ki kell pró bál ni a reintegrációban.
Egy más tól füg get len tu dá so kat kell meg osz ta ni, in no va tív gon do la tok
szük sé ge sek, kulcs kér dé se ket kell meg ér te ni és fel fe dez ni, va la mint is me ret -
len sze mé lye ket kell meg is mer ni ük egy már lé te ző cso port tag ja i nak. 
A Reintegrációs Café
Elő ké szü le tek
Ké zen fek vő volt, hogy a mód szer tö ké le te sen il leszt he tő az ál ta lam fel ve tett
hi po té zis hez, amely sze rint a si ke res reintegrációnak há rom részt ve vő cso -
port ja van. Önál ló an egyik sem tud ja meg va ló sí ta ni az el várt cé lo kat, va gyis
együtt gon dol ko dás ra és pár be széd re van szük ség a tá gan vett szak ma, a ci -
vil tár sa da lom és a fogvatartottak kö zött. A ci vil tár sa dal mon itt nem az egyes
la ko so kat ér tem, ha nem az ön kor mány za to kat. A tár sa dal mi be- és vis sza il -
lesz ke dés nek van nak ugyan is nél kü löz he tet len alap ele mei, ame lyek nél kül
ki zár ha tó an nak vég be me ne te le. Ide so ro lom a lak ha tást, a kép zést és a mun -
kát, va gyis a meg él he tés alap ját.
Az imén ti té zi se ket ös sze gez ve meg tör tént a szük sé ges meg hí vók el ké szí -
té se és ki kül dé se. A mo de rá tor sze re pét Mol nár Ka ta lin vál lal ta. 2017. már -
ci us 9-én a meg hí vott szak te rü le tek kép vi se lő i vel meg ren dez tük az el ső
Reintegrációs Cafét.
Meg va ló sí tás
El jött a nap. 12.30-kor már min den részt ve vő – a fogvatartottakat és a hoz zá -
tar to zó i kat le szá mít va – együtt ült, és a fél óra múl va kez dő dő, há rom órás ra
ter ve zett Reintegrációs Café le bo nyo lí tá si ter vét egyez tet te. Ér ző dött né mi
egy ér tel mű en po zi tív fe szült ség. So kak ban nem ki zá ró lag a café té nye kel tett
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bi zser gést, ha nem az a nem min den na pi ese mény is, hogy „va ló di” el ítél tek -
kel fog nak egy asz tal mel lett be szél get ni. Ma gá tól ér tő dik, hogy er re nem le -
het fel ké szül ni. Lesz, ami lesz, a lé nyeg a nyílt, őszin te, de alap ve tő en struk -
tu rált me der ben tar tott kom mu ni ká ció.
A Bé kés Me gyei Kor mány hi va tal fog lal koz ta tás sal, kép zés sel, a Bé kés -
csa bai Szak kép zé si Cent rum kép zés sel és a gyu lai ön kor mány zat lak ha tás sal
fog lal ko zó szak em be rei vol tak egy-egy asz tal mo de rá to rai, ők irá nyí tot ták a
szak te rü let ük höz tar to zó té má ról foly ta tott esz me cse rét. Min den asz tal nál he -
lyet ka pott még egy vagy két fogvatartott, il let ve az il le tő meg hí vást el fo ga -
dó kap cso lat tar tó ja. Ter mé sze te sen nem hi á nyoz hat tak a bün te tés-vég re haj tá -
si szak em be rek sem: két párt fo gó és a bün te tés-vég re haj tá si osz tály ve ze tő je
vett részt a be szél ge tés ben. Ők va la men nyi el ítél tet sze mé lye sen is me rik. A
prog ram mo de rá to ra a hoz zá mél tó kön nyed ség gel és szak ma i ság gal tar tot ta
kéz ben a fo lya ma tot. Kö rön ként negy ven-negy ven öt perc nyi idő állt ren del -
ke zés re.
Há rom ki emelt je len tő sé gű té mát dol goz tunk fel a Reintegrációs Café so -
rán. Ezek el en ged he tet le nül fon tos kér dé sek min den bör tön ből sza ba du ló szá -
má ra, hi szen az em be ri lét alap jai. Be szél ge tés folyt te hát a lak ha tás ról, a mun -
ka vál la lás le he tő sé ge i ről, va la mint a fel nőtt kép zés ről. Szá mom ra is meg le pő
volt hal la ni a fogvatartottakat, akik na gyon kul tu rált mó don, ér dem ben tud tak
vi ta part ne rei len ni a szak te rü le tet kép vi se lő mo de rá to rok nak. So kat el árul az
ér dek lő dő, kí ván csi hoz zá ál lás ról, hogy a ki csit több mint há rom órás prog ra -
mot csak egy tíz per ces szü net tel sza kí tot tuk meg. 
Az asz tal gaz dák ös sze fog la lói jó né hány olyan ös sze füg gést tár tak fel,
ame lyek re csak a há rom ki sebb kö rös be szél ge tés út ján le he tett szert ten ni.
Mind an nyi an ki emel ték, hogy a be szél ge tés sok olyan ada lék kal szol gált,
ame lyek hez más ho gyan nem jut hat tak vol na hoz zá. Az egyes be szél ge té sek
di na mi ká ját te kint ve is elé ge det tek vol tak, kü lön örö mü ket fe jez ték ki, hogy
az el ítél tek na gyon in ten zí ven és konst ruk tí van vet tek részt a pár be széd ben.
A ben nük ke let ke zett po zi tív be nyo má so kat, ér zel me ket sem tit kol ták, és ez
ön ma gá ban is na gyon mo ti vá ló an ha tott a részt ve vők mind egyi ké re.
Ered mé nyek
A Reintegrációs Café mód sze ré nek al kal maz ha tó sá gá ról nem vol tak elő ze tes
in for má ci ó im. A már ci us 9-én meg ren de zett prog ram egy ér tel mű en kí sér le ti
jel le gű volt. Az új reintegrációs mód szer jö vő be li al kal ma zá sá nak le he tő sé -
gét is tesz tel tem ezen a ren dez vé nyen. A mi nél he lye sebb kép ki ala kí tá sa ér -
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de ké ben két kér dő ívet is hasz nál tam, hogy fel mér hes sem a részt ve vők vé le -
mé nyét.
A kér dé sek ös sze ál lí tá sá nak leg főbb moz ga tó ru gó ja az volt, hogy a vá la -
szok ból mind két ol dal vé le mé nye őszin tén tük rö zi a jö vő út ját. Egy szá mom -
ra lé nye ges kér dés re kel lett tud nom vá la szol ni, még pe dig ar ra, hogy a fog-
vatartottak be vo ná sá val meg ren de zett, a tár sa dal mi vis sza il lesz ke dé sü ket
szol gá ló szak mai ke rek asz tal-be szél ge té sek nek (reintegrációs cafék) van-e
lét jo go sult sá guk a bün te tés-vég re haj tás reintegrációs kí ná la tá ban.
An nak kel lett ki de rül nie, hogy a mód szer mű kö dő ké pes-e. A sa ját hely szí -
ni ta pasz ta la ta im tel jes össz han got mu tat tak a kér dé sek re adott vá la szok kal.
A részt ve vők ha mar meg ta lál ták a he lyü ket és sze re pü ket a caféban, nem csak
kel le me sen, de hasz no san be szél get tek, új in for má ci ók kal és szem lé let tel
gaz da god tak, s szí ve sen ven né nek részt más kor is ha son ló jel le gű ös sze jö ve -
te len. 
Mind ez ele gen dő meg erő sí tést adott ar ra, hogy el kezd jek ki dol goz ni és
fo lya ma to san fej lesz te ni egy új tí pu sú reintegrációs mód szert, amely a bör -
tön ből sza ba du ló sze mély szá má ra még a benn tar tóz ko dá sa ide jén ad meg fe -
le lő ala pot új éle te meg kez dé sé hez. Eb ben köz vet len mó don nyúj ta nak se gít -
sé get a bün te té sü ket le töl tők szá má ra olyan szak em be rek, akik a po zi tív
élet vi tel ki ala kí tá sá nak leg ége tőbb kér dés kö ré nek he lyi is me rői, és nem utol -
só sor ban ké pe sek az el ítél te ket po zi tí van mo ti vál ni.
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